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Abstrak 
 
Peramalan merupakan komponen penting yang menjadi bagian dari strategi CPFR (Collaborative 
Planning, Forecasting, and Replenishment) di dalam optimalisasi Supply Chain. Penelitian ini 
terfokus pada pengembangan alternatif metode peramalan sederhana untuk data interrupted time 
series. Model yang dikembangkan berupa segmented regression yang diintegrasikan dengan 
autoregressive. Model ini mengakomodasi perubahan di dalam data time series yang disebabkan oleh 
intervensi dari luar data tersebut yang membentuk sebuah bentuk lompatan data. Untuk 
memperlihatkan kemampuan model segmented autoregressive ini, disimulasikan beberapa bentuk 
interrupted time series lalu menerapkan segmented autoregressive pada data simulasi tersebut. Hasil 
yang diperoleh menunjukkan bahwa segmented autoregressive dapat menangkap pola interrupted 
time series dan tetap memenuhi asumsi pemodelan statistik. 
 
Kata kunci: Peramalan, intervensi, Interrupted Time Series, Segmented Regression, Autoregressive  
 
Abstract 
 
Forecasting plays important role in implementation of CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, 
and Replenishmen) strategy as part of supply chain optimisation. This researh is focused on 
development of simple alternative forecasting method for fitting interrupted time series data. This 
model is the integration of segmented regression with autoregressive model, accommodating chance 
in time series affected by outside intervention which forms stepped data series.In order to show the 
ablility of segmented autoregressive model, some simulation time series data was generated including 
the intervention effect, then the model would be fitted to those data. The result shows that the 
segemnted autoregressive model can fit the interrupted time series well, and also still fullfill th classic 
statistical assumption. 
 
Keywords: Forecasting, intervention, interrupted time series, segemented regression, autoregressive 
 
 
1. Pendahuluan 
 
Metode peramalan menjadi salah satu komponen penting di dalam strategi CPFR 
(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment) di dalam optimalisasi Supply 
Chain dan merupakan salah satu bidang di dalam Teknik Industri. Beberapa contoh penelitian 
tentang CPFR menyinggung tentang metode peramalan yang terintegrasi dengan sistem retail, 
seperti pada [1], dan juga optimalisasi informasi inventory antara perusahaan dan supplier, 
seperti pada [2]. 
 
Model-model matematis untuk metode peramalan juga banyak dibahas di bidang statistik, 
mulai dari model sederhana seperti smoothing (lihat [3]), ARIMA (lihat [4]), hingga 
menyentuh pada penggunaan Artifical Neural Networks untuk peramalan [5,6] Khusus untuk 
data interrupted time series, beberapa model peramalan juga telah diteliti, seperti model 
